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鳶慌・ご為篇』凝口細今賦摺鰍掩
嫁家計簿公開γ
・孟施駕・繋読♪；託畷疑翼誕馨蓬心、へ」一
第163号　東京都　K・Sさん（56歳）
◎1人でがんばらずに、社会
　制度を利用し、周りの人に
　頼りましょう
　17年前の離婚時に、子ども3人を私
が引き取り、4人家族でスタートしまし
た。長女は4年前に結婚、長男は今年
就職をして1人ずつ家を出て行き、今
は次女と2人暮らしです。
　離婚当時、元夫からの養育費は全く
なく、親兄姉からも支援を期待できな
かったので、経済的な不安から精神的
に不安定な時期がありました。でも、
離婚1年後から約3年問、児童扶養手
当等をもらうことができ、そこから少
し余裕ができたと感じています。児童
　　●離婚1年後の家計簿●
　　　《1991年10月分》
［家族構成〕
私　　40歳（会社員）
長女　15歳（高1）
次女　11歳（小5）
長男　　7歳（小2）
〔住居〕
賃貸民間アパート・2DK
（6畳和室と8畳DK）
　　　　　　★収入★
月収（ボーナス含む）　3　1　5，000円
児童育成手当　　　　　22，000円
奨学金（貸付）　　　　11，000円
今だからわかること、伝えたいこと。
　　　～離婚直後と、17年後の今を比較して～
合　計
★支出★
家賃
食費
教育費
水道・光熱費
電話、新聞購読費等
保険料
子どもの小遣い
被服費
交際費娯楽費
雑費
予備費（臨時出費等）
348，000円
110，210円
85ρ00円
50ρ00円
12，000円
12，500円
　6，910円
　4，500円
15，000円
15，000円
10，000円
26，880円
合　計 348，000円
扶養手当は、離婚2年後に公営住宅に
入れたこととともに、母子の経済的基
盤を安定させるのに十分役割を果た
したと思います。そういった社会的援
助がなければ、子どもたちにもそれな
りの教育を受けさせ、社会に送り出す
ことはできなかったかもしれません。
今は子どもたちも全員正社員として働
き、税金を払うことで、ささやかながら
も社会に貢献することができるように
なりました。
　また、経済的なこととは別に、ハンド
の会やジュニアハンド、地域コミュニテ
ィなどで、私自身と子どもたちが精神
的に助けられ、ここまで来ることがで
きたのだと感謝しています。離婚前後
の私の精神的危機や、思春期の子ど
もたちの危うい時期に、私一人では到
底対処できなかったと思います。
　ですから、もしも今、離婚前後の闇
　　　●現在の家計簿●
　　　　《2007年5月分》
〔家族構成］
私56歳（会社員）
次女　26歳（会社員）
※長女は結婚して近くに居住
※長男は就職して地方勤務
［住居］
公営住宅（3DK）に
離婚2年後から居住
　　　　　　★収入★
給料（手取り）　　　258，625円
※ボーナスを12分割して加えると、
1カ月あたりの収入は　　　375，000円
　　　　　★支出★
家賃　　　　　　　　66，800円
食費　　　　　　　　48，956円
水道・光熱費
電話、新聞購読費等
国民共済保険、年金
交際費・娯楽費
テレビ等購入費
雑費
23，451円
15，213円
15，870円
19，350円
223，650円
　5，944円
合　計 4　1　9，234円
の中でもがいていらっしゃる方がいら
したら、「つらいときは1人でがんばらず
に、社会資源を利用したり、周りの人
を頼ってみては？」と、伝えたいですね。
そして、私自身の大きな支えになった
児童扶養手当が切り捨てられようとし
ている今、「その手当がなくなるという
ことは、母子がステップアップできるチ
ャンスをつぶすことなんだ」ということ
を国や政治家のみなさんに、ぜひ知っ
て欲しいと思っています。
◎結婚後も働き続けていた
　ことが、離婚後の力につ
　ながつた
　不思議なもので、あんなに苦しかっ
た離婚前後のことも、いまなら冷静に
振り返ることができます。
　元夫は、もともときちんと生活費を
入れるタイプではなかったので、結婚
後も、私はほとんど途切れることなく
働き続けていました。ただ、産休や引
越しのために何度も転職せざるを得
ず、子持ちの女性が就職する厳しさや
働き続ける難しさは、離婚を考える前
から身に沁みていました。ですから、
働きながらいろいろな資格も取る努
力をしました。残念ながら、それが生
かされたことは、ほとんどありません
でしたが。ただ、大変ではありました
が、結婚後も「働き続けていた」ことが、
離婚後の大きな支えになったことは
確かです。
　離婚を考え始めたのは、3人目のlf一
どもが生まれる少し前から、元夫がま
ったく生活費を入れなくなったためで、
夫婦仲が極端に悪くなりました。元夫
《現在の住居》
?
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は、人に雇われて働くのは嫌だと自分
で仕事を始めていましたが、うまくいか
ずに借金もかさみ、生活費も入れるこ
とのできない状態になっていました。
私一人の収入で家族5人を支えなくて
はならず、愛想も尽き果てて離婚しま
した。
　そのころはまったく理解できません
でしたが、後々、私なりに考えて結論
に達したのは、元夫は自己実現などと
はかけ離れた生育歴があるため、30
半ばの当時、この時期を逃したら二度
と何もできないという心情だったのか、
子どもの生活よりも自分の夢を選んだ
のだと思います。普通だったら子ども
が生まれたら自分の夢はあきらめて、
子どもの幸福をまず考えるはずだと思
うのですが、元夫には親として必要な
成熟さが育っていなかったのでしょう。
「〉なくとも、親になろうという努力を
放棄したのだと思っています。
◎子育てから学んだこと
　離婚後、子育てでは、ずいぶんと振
り回されました。特に息子は、不登校
に始まり、家庭内暴力、引きこもり、と、
彼自身も辛かったでしょうが、私たち
家族にとっても大変な時期が続きまし
た。私自身、親として、また人間として、
ずいぶんと鍛えられたように思います。
少し遠回りはしましたが、今年、就職
して巣立っていきました。今では言い
たいことを話し合える存在です。
　子どもたちが巣立って、さみしいと
思う閤もなく、昨年、初孫が生まれま
した。“子育ての失敗”と言っては子ど
もたちに申し訳ないのですが、まずか
ったなと思う点は、孫の母親である長
τには折に触れて伝え、子育ての参考
にしてもらっています。
　何よりも子育て中に夫婦仲が悪か
ったこと、これが他のほとんどのこと
でも悪循環になっていたと思います。
でも私の場合、どうしょうもできなか
ったのですけれど。
　具体的には、小さい頃、子どもをた
くさん抱きしめてやれなかったこと。
（赤ちゃんのときは抱っこもおんぶもよ
くしていたのに）。子どもといっても人
格をもった1人の人間であることに気
がつかなかったこと。それから、子ど
もと共有する二二が少なかったこと。
もっともっと子ども中心に生活すべき
でした。経済的なことを優先して精神
的なケアが欠けていました。例えば子
どもを公園に連れて行っても形だけ。
子どもは滑り台の高いところに立った
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誇らしい自分の姿を見て欲しいのに、
私は本ばっかり（それも離婚関係の本）
読んでいて、子どものほうは見ていな
かったように思います。
　長女は、赤ん坊がとても可愛いので
ぜひ2人目も産むそうです。私も孫の
成長が、これからの楽しみのひとつに
なりました。
◎これからの生活の基盤は
　…　年金・子どもからの
　返済金
　家計のうち家電品の購入費以外が
通常の出費です。この4月に末っ子が
就職し、地方勤務で家を出たのを機に、
私自身の娯楽のためにお金を使いま
した。6月からは衛星放送も見られる
ように手続きをし、電話、インターネッ
トとセットで契約をしています。それで
1万円ぐらいの出費増になるはずです。
また6月からは住民税が8000円ぐら
い上がり、収入減です。
　今の関心事はなんといっても老後の
年金。今年の初め、年金の受け取り予
想額を社会保険事務所で出してもら
いました。現在の収入を60歳まで維
持し、450ヶ月かげた前提で60歳で
854，600円、63歳で1，495，200円、
65歳で1，597，500円の支給です。そ
れに加えて国民共済年金を20年ぐら
いかけていてそれが60歳から毎月2万
円出るはずです。ただ、あくまでも予
定であって、支給開始時期を遅らせる
との噂もあり、年金を受けながら働か
ざるを得ません。
　子どもの教育費がいらなくなった
今、せっせと貯金をするのはもちろんで
すが、最終的には子どもたちを頼るこ
とになるでしょう。
　子どもたちは高校卒業1年後からは
大人扱いをし、学費も含めて大きな出
費は私からのローンにしてきました。
自分のお金で夢を実現することでモチ
ベーションを高め、失敗しても自分で
責任をとらせたいと思ったのと、返済金
を私の老後の生活費の足しにしよう
と思ったからです。でも、実のところ、
子どもが生まれたり、1人暮らしを始め
たりして生活が大変そうなので、借金
を返してなんて言いにくいですね。同
居の次女は、いま毎月2～4万円の返
済のほかに2万円入れてくれています
が、生活費には使わず、貯金していま
す。次女の結婚の祝い金に化けるか、
私の老後の生活費に使うか、どちらか
でしょう。私が今の会社をやめたとき
か、年金生活に入ったら、他の二人に
は請求するかもしれません。
◎老後の不安と楽しみ
　今の会社は、三番目の子が生まれた
後、何年間かパートで働いていたこと
があり、離婚して8ヶ月後に正社員とし
て入社しました。今年で16年になりま
す。62歳が定年ですので、あと6年間
は働けるわけですが仕事のIT化にだ
んだんついていけなくなっているので、
別の職場でパートでの働き方を考えて
います。ただ、矯正視力がひどく悪く、
腰痛も持っているので見つけるのはな
かなか困難かもしれません。
　また、これからは格差社会で若者た
ちや社会が荒れて、老人がますますタ
ーゲットになるのではと不安です。オ
レオレ詐欺もそうですし、白昼に歩い
ているところを襲われたりとかしない
ともかぎりませんし。
　ここ数年、続けているのが韓国語の
勉強。視力がついていくまでは学校に
通うつもりですけど、その後も独学は
続けたいです。韓流ブームで受講生も
ほとんど中年以降の女性。ですから、
頭がさびついて他の受講生についてい
けないということもありません。外国
語を勉強することは脳の老化防止に
もなるといいますしね。行けるうちは
韓国へ旅行にも行って、本もたくさん
集めたいです。韓国の本は翻訳が少な
いですので。辞書をひきひき本を読む
のでも、電子辞書がとても便利で楽で
す。韓国語が役に立つ、中高年向けの
仕事があると嬉しい、なんて贅沢でし
ょうか。
　これからの多少の贅沢や、わがまま
は、いままで頑張ってきたご褒美じゃな
いかな、と思っているんですけれど（笑）。
★はい、頑張っていらしたことへの
ご褒美だと思いますよ。Kさんの苦
労や大変さは、私もその時々で見聞
きしてきましたから、ここで語られ
ているほどあっさりとしたものでは
なかったことは知っているつもりで
す。いま渦中で悩んでいる方は、い
っかはKさんのように、笑って客観
的に振り返れる日が来るということ
を胸に留めておきましょう。もちろ
ん、それ相応の努力がその裏にはあ
るということも一緒に。そして、こ
んな風に、後に続く人たちに足跡と
メッセージを残していけるといいで
すね。　　　　　　　　（円より子）
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